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Decreto de 1 de julio de 1968 por el que s'e concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a
don José Camón Aznar.—Página 1.927.
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz. del Mérito Naval.
O. M. 3.014/68 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al Te
niente Coronel de Infantería don Teodoro Palacios Cue
to.—Página 1.927.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Previsiones de destinos.
O. M. 3.015168 por la que se dispone quede fijada como
se indica la previsión de destinos del Cuerpo de Inter
vención de la Armada.—Páginas 1.927 a 1.930.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Cese en el derecho al percibo del complemento de sueldo
por Dedicación Especial.
O. M. 3.016/68 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial al Teniente Coronel de Intendencia don Alejan
dro Gómez Fajardo, como asimismo cesarán de perci
bir dicho complemento de sueldo por Dedicación Es7
pecial los Jefes de la Armada que se citan.— Pági
na 1.931.
Complemento de sueldo por Dedicación Especial.—Altas
y bajas.
O. M. 3.017/68 (D) por la que se recónoce derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial al Capitán de Fragata don Antonio Araguas Nei
ra.—Página 1.931.
Complemento de sveldo por Dedicación Especial.
O. M. 3.018/68 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial al personal de la Armada que se menciona.
Página 1.931.
O. M. 3.019/68 (D) por la que se reconoce derecho al o
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial al Electricista Mayor de primera don Bernar





O. M. 3.020/68 (D) por la que se nombra Jefe de Orde
nes del Grupo de Dragaminas al Capitán de Corbeta
don Florencio Rodríguez-Carreño Manzano. — Pági
na 1.932.
O. M. 3.021/68 (D) por la que se nombra dotación de
quilla del destructor antisubmarino «Marqués de la En
senada» a los Tenientes de Navío que se reseñan.—
Página 1.932.
O. M. 3.022/68 (D) por la que se dispone embarquen en
el destructor antisubmarino «Roger de Laura» los Te
nientes de Navío que se citan.—Página 1.932.
o. M. 3.023/68 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata rápida «Audaz» el Teniente de Navío don An
tonio E. Dodero y García de Tudela.—Página 1.932.
O. M. 3.024/68 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata rápida «Audaz» el Teniente de Navío don
Fernando Dodero y García de Tudela.—Página 1.932.
o. M. 3.025/68 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata rápida «Intrépido» el Teniente de Navío don
Pernancio de la Guardia Salvetti.—Páginas 1.932 y 1.933.
O. M. 3.026/68 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata rápida «Intrépido» el Teniente de Navío don
Rafael Vallejo Ruiz.—Página 1.933.
O. M. 3.027/68 (D) por la que se dispone embarquen en
la Flotilla de Submarinos los Tenientes de Navío que
se relacionan.—Página 1.933.
O. M. 3.028/68 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata «Júpiter» el Thliente de Navío don Francis
co Martínez Fernández.—Página L933.
O. M. 3.029/68 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata «Vulcano» el Teniente de Navío don Antonio
Pasquín Otero.—Página L933.
O. M. 3.030168 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata «Legazpi» el Teniente de Navío don Manuel
Posada Calleja.—Página 1.933.
O. M. 3.031/68 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata «Vicente Yáñez Pinzón» el Teniente de Na
vío don José Manuel Calvar Canda.—Página 1.933.
O. M. 3.032168 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata rápida «Temerario» el Teniente de Navío
don José María Vélez Vázquez.—Página 1.934.
O. M. 3.033/68 (D) por la que st dispone embarquen en
la fragata rápida «Rayo» los Tenientes de Navío que se
citan.—Página 1.934.
O. M. 3.034/68 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata rápida «Meteoro» el Teniente de Navío don
José María Sillero Jiménez.—Página 1.934.
O. M. 3.035/68 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata rápida «Meteoro» el Teniente de Navío don
Guillermo Carrero González.—Página 1.934.
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O. M. 3.036/68 (D) por la que se dispone pase destinado
como Instructor a la Escuela de Suboficiales el Tenien
te de Navío don José Landín Iglesias.—Página 1.934.
o. M. 3.037/68 (D) por la que se dispone embarque en
el transporte de ataque «Castilla» el Teniente de Navío
don Manuel Fernández Rivera.—Página 1.934.
O. M. 3.038/68 (D) por la que se dispone•embarque en
el transporte de ataque «Castilla» el Teniente de Navío
don Fernando González de Canales y López-Obregón.
Página 1.934.
o. M. 3.039/68 (D) por la que se dispone embarque en
el transporte de ataque «Aragón» el Teniente de Navío
don Agustín Albarracín Romero.—Páginas 1.934 y 1.935.
O. M. 3.040/68 (D) por la que se dispone embarque en
el submarino «S-01» el Teniente de Navío don Benito
Chereguini de Tapia.—Página 1.935.
O. M. 3.041/68 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata rápida «Audaz» el Alférez de Navío don José
Manuel Salvadores Pumariño.—Página 1.935.
O. M. 3.042/68 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata rápida «Furor» el Alférez de Navío don Ma
nuel Francisco Bueno Romero.—Página 1.935.
O. M. 3.043/68 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata rápida «Furor» el Alférez de Navío don An
tonio Zarauz Soler-Espiauba.—Página 1.935.
O. M. 3.044/68 (D) por la que se dispone embarque en
el dragaminas «Eume» el Alférez de Navío don Pedro
Español Jofre de Villegas.—Página 1.935.
O. M..3.045/68 (D) por la que se dispone embarque en
el dragaminas «Odiel» el Alférez de Navío don José Da
niel Romero Iglesias.—Página 1.935.
O. M. 3.046/68 (D) por la que se dispone embarque en
el dragaminas «Júcar» el Alférez de Navío don Victo
riano Sánchez-Barcáiztegui y Gutiérrez-Bustamante.—
Página 1.935.
O. M. 3.047/68 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata «Júpiter» el Alférez de Navío don Celso Mi
lleiro Fariñas.—Página 1.936.
O. M. 3.048/68 (D) por la que se dispone embarquen en
la fragata «Vulcano» los Alféreces de Navío que se
mencionan.—Pgina 1.936.
O. M. 3.049/68 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata rápida «Alava» el Alférez de Navío don José
Manuel Marco Franco.—Página 1.936.
Licencias para contraer matrimoniio.
O. M. 3.050/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Máquinas (R. N. A.)




O. M. 3.051/68 (D) por la que se dispone embarque en
el buque de desembarco «L. S. M.-1» el Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa don José A. Arce Obaya.
Página 1.936.
O. M. 3.052/68 (D) por la que se dispone embarque en
el dragaminas «Miño» el Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa don Eduardo Hernández Feal. Pági
na 1.936.
situaciones.
O. M. 3.053/68 (D) por la que se dispone quede «dispo
nible» en la Base Naval de Canarias el Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa don Miguel Angel
Asensio Bretones.—Página 1.936.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personel de la Armada.
O. M. 3.054/68 (D) por la que se conceden dichos trie
nios acumulables al personal de Infantería de Marina
que se relaciona.—Páginas 1.936 a 1.938.
O. M. 3.055/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se menciona.--Páginas 1.938 a 1.940.
Premios de permanencia al personal de clases
de Marinería Tropa.
0. M. 3.056/68 (D) por la que se conceden los premios
de permanencia que se expresan al personal de la Ar
mada que se reseña.—Páginas 1.940 y 1.941.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
Orden de 1 de junio de 1968 por la que se concede ,la
Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, y el
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DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO de 1 de julio de 1968 par el que se concede la Gran Cruz, del Mérito
distintivo blanco, a don José Camón Aznar.
Naval, con
En consideración a las circunstancias que concurren en don José Camón Aznar,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a uno de julio de mil novecientos
v ocho.






Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.014/68.—En atención
a los méritos contraídos por el Teniente Coronel de
Infantería don Teodoro Palacios Cueto, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase con distintivo blanco.
Madrid, 1 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Previsiones de destinos.
Orden Ministerial núm. 3.015/68.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y con lo informado
por la Inspección General del Cuerpo, se dispone
quede fijada la previsión de destinos del Cuerpo de
Intervención como a continuación se expresa :
GENERAL INSPECTOR
(Previsión numérica : 1)
Interventor General del Ministerio e Inspector Ge
neral del Cuerpo ...
GENERAL SUBINSPECTOR
(Previsión numérica : 1)
Interventor Central, Jefe del Servicio ...
CORONELES
(Previsión numérica : 7)
• • •
• • •
Segundo Jefe de la Intervención Central, Interven
to• de la Jurisdicción Central, Jefe de la Sección
del Cuerpo de Intervención en el Departamento
de Personal e Interventor del Departamento de
Personal ... • • • • • • • • • • • • • • • •
Interventor de la Jefatura del Apoyo Logístico (JAL)
e Interventor Delegado del Fondo de Atenciones
de la Marina ...
jefe de la Oficina de Enlace de la Intervención Ge
neral de la Administración del Estado con la In
tervención General del Ministerio de Marina ... 1 L.D.
Interventores de los Departamentos Marítimos de
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Interventor del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, de la Comandancia General de la
Flota y del crucero Canarias ... 1 L.D.
Interventor de la Subsecretaría de la Marina Mer
cante ... ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••. ••• ••• ••• •••
1 L.D.
TENIENTES CORONELES
(Previsión numérica : 15)
(SS) Jefe de Comprobación de Gastos de Personal de la
Intervención Central e Intervención de la Jurisdic
ción Central ... 1
Jefe de Comprobación de Gastos de Material de la
Intervención Central y jefe de Contabilidad de
la misma e Interventor-Delegado del Servicio de
Publicaciones y de la Junta Administrativa Cen
tral de Farmacia ... 1
Interventor de la Dirección de Construcciones Na
vales Militares (DIC) e Interventor-Delegado del
Canal de Experiencias de El Pardo ... 1 L.D.
(ACE) Interventor de la Dirección de Aprovisionamiento y
Transportes (DAT) y de la Editorial Naval ... 1
(ACE) Interventor de la Dirección de Investigación y Des
arrollo (DID), de la Revista General de Marina y
del Centro de Mecanización Administrativa 1
(AC) o (DF) Segundo Jefe de la Oficina de Enlace de la Inter
vención General de la Administración del Estado
con la Intervención General del Ministerio de Ma
rina, y Jefe del Primer Negociado de la misma ... 1 L.D.
Interventor-Delegado del Patronato de Casas de la
Armada e Interventor del Negociado Central de
Seguros Sociales ... 1 L.D.
(SS) o (DF) Interventor del Arsenal, del Servicio de Subsisten
cias, Inspección Departamental de Construcciones
y Obras (IDECO) y Seguros Sociales del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo ... 1
(SS) o (DF) Interventor del Arsenal, del Servicio de Subsisten
cias, IDECO de Cádiz e Interventor del Tercio
de Armada, Tercio del Sur y Escuela de Aplicación
de Infantería de Marina, y Seguros Sociales ... 1
(SS) o (DF) Interventor del Arsenal, del Servicio de Subsisten
cias, IDECO y Seguros Sociales del Departamen
to Marítimo de Cartagena ... 1
(ACE) Intervención del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, jefe de Contabilidad de la mis
ma e Interventor del Mando de Escolta ... 1
(ACE) Intervención del Departamento Marítimo de Cádiz
y Jefe de Contabilidad de la misma, Interventor
de la Base Naval de Rota, del Instituto Hidrográ
fico, del Mando- Anfibio y de la Inspección de
Construcciones y Obras (ICO) de la Zona Sur •.. 1
(ACE) Intervención del Departamento Marítimo de Carta
gena, Jefe de Contabilidad de la misma e Inter
ventor de la A DAD" y de la Escuela, Base y Floti
lla de Submarinos 1
(SS) Interventor (le la Base Naval de Canarias, de Segu
ros Sociales y de la ICO L.D.
Interventor del Arsenal de Las Palmas, del Servicio
de Subsistencias, de la Junta de Farmacia y de la
Comandancia Militar de Marina de Tenerife ••. 1
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(Previsión numérica : 16)
Secretario de la Inspección General del Cuerpo, Se
gundo jefe del Negociado de Comprobación de
Gastos de Material de la Intervención Central,
ICO de la Zona Centro, Tribunal de Cuentas e
Interventor de la Escuela de Ingenieros de Armas
Navales
...
Secretario de la Intervención Central, Negociado de
Comprobación de Gastos de Personal de la mis
ma e Interventor de Seguros Sociales de la ju
risdicción Central y de la Milicia Naval Univer
sitaria
Intervención de la JAL e Interventor de la Policlíni
ca de la Jurisdicción Central, del Sanatorio de Los
Molinos, del Labortorio Central de Farmacia y de
la Junta de Farmacia de la Jurisdicción Central.
Intervención de la DIC






jefe del Segundo Negociado de la Oficina de Enla
ce de la Intervención General de la Administra
ción del Estado con la Intervención General del
Ministerio de Marina 1
Interventor y Profesor de la Escuela Naval Militar. 1 L.D.
jefe de la Sección Documental de la Intervención
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, Interventor de la Estación Naval de La Gra
Defensas Submarinas y Escuela de Máquinas. 1
Jefe de la Sección Documental de la Intervención
del Departamento Marítimo de Cádiz, Interventor
de la Escuela de Suboficiales, CIFI, Estación Na
val de Tarifa y Defensas Submarinas ...
jefe de la Sección Documental de la Intervención
del Departamento Marítimo de Cartagena e In
terventor del Hospital de Marina, Estación Naval
de La Algameca, Defensas Submarinas y de la
Junta Departamental de Farmacia ...
Intervención del Arsenal de El Ferrol del Caudillo
e Interventor del Hospital, Servicio de Vestuarios
y de la Junta Departamental de Farmacia ...
Intervención del Arsenal de La Carraca, Interven
tor del Hospital, Servicio de Vestuarios del De
partamento Marítimo de Cádiz, Polígono de Tiro
Naval "janer", Observatorio de Marina y de la
Junta Departamental de Farmacia ...
Interventor de las Comandancias de Marina de Pal
ma de Mallorca e Ibiza, Escuela de Armas Subma
rinas y Estaciones Navales de Sóller y Mahón ...
Interventor del Sector Naval y de la ICO de Cata
Intervención del Sector Naval de Málaga y de las
Comandancias de Marina de Ceuta y Melilla ...
Interventor de la Base Naval de Canarias e Inter
ventor de la Clínica Naval y de la Junta Depar
tamental de Farmacia ...
CAPITANES •








Intervención Central e Interventor de la EREMA .•. 1
Intervención Central e Interventor de la CEMA ... 1
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Intervención Central e Interventor dr-1 Coleg,io dr.
Huérfanos y de la junta Administrativa de las Far
macias de la Jurisdicción Central ...
Estado Mayor de la Armada (OCRADE)
Ayudante del General Inspector e Interventor de la
Agrupación de Infantería de Marina de Madrid.
Ayudante del General Subinspector e Interventor del
Parque de Automóviles número 1
Interventor de la ETEA y de la ICO de la Zona
Noroeste ...
Secretarios de las Intervenciones de los Departamen
tos Marítimos e Interventores de los Cuattitele de
Instrucción y de la junta Administrativa de las
Farmacias de los Departamentos ...
Intervención del Departamento Marítimo y de la
ICO de El Ferrol del Caudillo e Interventor del
Parque de Automóviles y del CAD ...
Intervención del Departamento Marítimo y de la
ICO de Cartagena e Interventor del Parque de
Automóviles ...
Intervención del Departamento Marítimo y de la
ICO de Cádiz e Interventor del Parque de Auto
móviles y del CAD .• • • • •
(SS) o (DF) Intervención del Arsenal de Cartagena e Interventor
del CIAF y de la junta de Inspección de Petró
(ACE)
• • • • •
•
• • •
Profesor de la Escuela Naval Militar ...
Intervención en Baleares ...
• • •
• • • • • • • • •











Interventor de las Provincias del Cantábrico e ICO
de Asturias y Vascongadas ... 1
Intervención de la Base Naval de Canarias y de las
Comandancias de Marina de Sidi-Ifni y Africa
Occidental Española y de la junta Administrativa
de la Farmacia de la Base Naval ... • • • • • •
TENIENTES
(Previsión numérica : Indeterminada)
1 Intervenciones de los Departamentos Marítimos, Base
Naval de Canarias e Intervención Central ... ... 15
NOTAS ACLARATORIAS
1. Se considerarán también destinos de especial pre
paración técnica correspondientes a cualquier
Especialidad los de Estados Mayores.
Se considerarán destinos de especial prepa
ración técnica los que figuran en la presente pro
visión y en las notas aclaratorias de la misma.
3. Para la reclamación del complemento de destino
por especial preparación técnica será necesaria la
concurrencia de los siguientes requisitos.
a) Que el destino desempeñado figure en esta
previsión o esté incluido en estas notas acla
ratorias.
h) Que el destino haya sido conferido por Orden
Ministerial.
e) Que la persona que lo desempeñe tenga re
Página 1.930.
conocida esta especial preparación técnica
por Orden Ministerial.
d) Que se justifique la reclamación en nómina
con certificación del Detall correspondiente,
con el visto bueno del 'Comandante del bu
que o Jefe de la Dependencia, acreditativo
de que concurren los tres requisitos ante
riores.
La presente Orden Ministerial deroga la núme
ro 4.678/67, de 14 de octubre de 1967 (D. O. nú
mero 240), y la número 5.488/67, de 30 de noviem
bre de 1967 (D. O. núm. 279).
Madrid, 27 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cese en el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 3.016/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, vengo en
recc•ocer el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial —Factor 1,3— al
Teniente Coronel de Intendencia D. Alejandro Gó
mez Fajardo, desde el día 1 de abril hasta el 30 de
junio actual, por los trabajos realizados en COMES
PLAN.
Cesarán de percibir el complemento de sueldo por
Dedicación Especial —Factor 1,3—, concedido por
la Orden Ministerial número 427/68 (D. O. núme
ro 24), el personal que a continuación se relaciona,
a partir del día 30 de junio actual, por haberse di
suelto la Comisión de Estudios y Planes (COMES
PLAX), por la Orden Ministerial número 2.694/68,
de 15 de junio de 1968 (D. O. núm. 138).
Contralmirante D. Daniel Novás Torrente.
Capitán de Corbeta D. Julio Recio Campos.





Complemento de sueldo por Dedicación Especial.—
Altas y Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.017/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio., vengo en
reconocer el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial —Factor 0,5—, a
partir del día 1 de junio actual, al Capitán de Fra
gata D. Antonio Araguas Neira, por haber tomado
posesión del cargo de Delegado Local del Patronato
de Casas de la Armada en la Delegación de El Ferrol
del Caudillo.
Cesará de percibir el complemento de sueldo por
Dedicación Especial —Factor 0,5—, concedido por
la Orden Ministerial número 798/68, de 20 de febre
ro último (D. O. núm. 441), el Capitán de Fragata
don Luis Lago López, por haber cesado. como Dele
gado Local del Patronato de Casas de la Armada
en El Ferrol del Caudillo, a partir del día 31 de mayo
último.
El citado jefe vendrá obligado a cumplir los re
quisitos señalados en el punto 3.2 de la Orden Minis
Número 149.
terial número 1.362/67 (D. O. núm. 74) y criterios
generales circulados para su aplicación.




Complemelito de sueldo por Dedicación Especied.
Orden Ministerial núm. 3.018/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, vengo en
reconocer el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial, en los factores que
se expresan, a partir del día 1 de febrero hasta el
día 31 de marzo del ario actual, al personal que a
continuación se relaciona, el cual formó parte de la
Junta encargada de redactar el proyecto de Regla
mento de Contratación y unas reglas provisionales
para la aplicación de la expresada Ley de Contratos
del Estado.
Factor 1,3.
Coronel de Intendencia D. José Montoya Pascual.
Incompatible con el complemento que le concedió la
Orden Ministerial número 625/67, de 30 de diciem
bre de 1967 (D. O. núm. 35/68), hasta 29 de febre
ro, por haber cesado en su percibo después de la
Revista de febrero, según la Orden Ministerial nú
mero 983/68 (D. O. núm. 53).
Coronel de Intervención D. Guillermo Santos
Holgado.
Factor 0,8.
Comandante Auditor D. José Duret Abeleira (per
cibe factor 0,5 por el Patronato de Casas de la Ar
mada, concedido por Orden Ministerial número 798
de 1968 (D. O. núni. 44).
Factor 0,3.
Teniente Coronel de Intendencia D. Pedro Angel
Manzano García (percibe factor 1 por el Patronato
de Casas de la Armada, concedido por la Orden Mi
nisterial número 798/68, D. O. núm. 44).





Orden Ministerial núm. 3.019/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, vengo en
reconocer el derecho al percibo. del complemento de
sueldo por Dedicación Especial —Factor 1—, a par
tir del día 1 de junio actual, al Electricista Mayor de
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primera Don Bernardino Castro Mandía, por prestai:
sus servicios en las Centrales Eléctricas de la Pobla
ción Militar de San Carlos y Arsenal de La Carraca.
El citado Oficial vendrá obligado a cumplir los re
quis.tos señalados en el punto 3.2 de la Orden Minis
terial número 1.362/67 (D. O. núm. 74) y criterios
generales circulados para su apIkación.









Orden Ministerial núm. 3.020/68 (D).—Se nom
bra Tefe de Ordenes del Grupo de Dragaminas al
Capitán de Corbeta (G) (AS) don Florencio Rodrí
guez-Carreño Manzano, que cesará como Jefe de Or
denes de la Segunda Escuadrilla de Dragaminas, una
vez sea relevado.
Queda sin efecto la Orden Ministerial núme
ro 2.672/68 (D. O. núm. 137) que confirmaba para
dicho destino, por una duración de un ario, al Capi
tán de Corbeta (E) (G) don Francisco Javier Ripoll
Lecuona.
Este destino se confiere con carácter .voluntario.




Orden Ministerial núm. 3.021/68 (D).—Se nom
bra dotación de quilla del destructor antisubmarino
Marqués de la Énsemda a los siguientes Teniente:
de Navío :
(A) don Emilio Feijóo García.
(S) (AS) don Juan Díaz Granda.
(Er) don José Antonio Zea Salgueiro.
(S) (C) don.Arturo Fernández de la Puente Va
lerio.
Dichos Oficiales continuarán embarcados en el
destructor antisubmarino Roger de Laura hasta
el pase a situación especial del Marqués de la En
senada, en cuyo momento cesarán en el primero de
dichos buques, sin necesidad de nueva Orden.
prtig,T,44,1081-1, fy






Orden Ministerial núm. 3.022/68 (D). Se dis
pone que los Tenientes de Navío, relacionados a con
tinuación, una vez finalizados los cursos de Especia
lización, que actualmente se hallan realizando, em
barquen en el destructor antisubmarino Roger dc
Lauria, donde deberán efectuar su presentación el
día 1 de septiembre próximo.
•
Don Adolfo Víctor Ariz Molas.
Don José Carlos Couce Cainzos.
Don Carlos Galvache Corcuera.
Don Francisco Martínez García de las Heras.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.023/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Antonio E. Dode
ro y García de Tudela, una vez finalizado el curso
de Especialización, que actualmente se halla realizan
do, embarque en la fragata rápida Audaz donde de
berá efectuar su presentación el día 1 de septiembre
próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslada de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.024/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (C) (S) don Fernan
do Dodero y García de Tudela cese como Segundo
Comandante del submarino S-22 y Comandante del
submarino de ataque S. A.-41 y embarque en la fra
gata rápida Audaz, donde deberá efectuar su presen
tación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 3.025/68 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Fernando de
la Guardia Salvetti, una vez finalizado el curso de
Especialización que actualmente se halla realizan
do, embarque en la fragata rápida Intrépido, donde
del5erá efectuar su presentación el día 1 de septiembre
próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
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sidencia, se halla comprendido en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.026/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Rafael Vallejo
Ruiz, una vez finalizado el curso de Especializa
ción que actualmente se halla realizando, embarque
en la fragata rápida Intrépido, donde deberá efectuar
su presentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.027/68 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío relacionados a
continuación, una vez finalizados los cursos de
Especialización que actualmente se hallan realizan
do, embarquen en la Flotilla de Submarinos, don
de deberán efectuar su presentación el día I de
septiembre próximo:
(S) don Santiago González-Aller Balseyro.(S) don Marcelino García Teibel.
(S) don Miguel Guitart Rodríguez.
(S) don Luis Díaz Martínez.
Estos destinos se confieren con carácter -volun
tario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se hallan comprendidos en el apartado a), punto 1.° de la Orden-Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.028/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Francisco -Mar
tínez Fernández, a la finalización del curso de Es
pacialización que actualmente se halla realizando,
embarque en la fragata Júpiter, donde deberá hacer
su presentación el cija 1 de septiembre.Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.029/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Antonio Pasquín
Otero, a la finalización del curso de Especialización
que actualmente se halla realizando, embarque en la
fragata Viticano,donde deberá efectuar su presenta
ción el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.030/68 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Manuel Posada
Calleja, a la finalización del curso de Especialización
que actualmente se halla realizando, embarque en la
fragata Legazpi, donde deberá efectuar su presenta
ción el día 1 de septiembre próximo.
Este destino. se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.031/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. José Manuel Cal
var Canda, una vez finalizado el curso de Especialización que actualmente se halla realizando, embar
que en la fragata Vicente Yáñez Pinzón, donde efec
tuará su presentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959(D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.032/68 (D).—Se dis
pone que el 1eniente de Navío D. José María Vélez
Vázquez, una vez finalizado. el curso de Especialización que actualmente se halla realizando, embarque
en la fragata rápida Temerario, donde deberá efec
tuar su presentación el día 1 de septiembre próximo.Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.033/68 (D).---Se dis
pone que los Tenientes de Navío D. Juan Génova
Sotil y D. José Luis Villar Blanco, una vez finaliza
dos los cursos de Especialización que actualmente se
hallan realizando, embarquen en la fragata rápida
Rayo.
Estos destinos se confieren con carácter volun
tario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de junio de 1968.
EXCMOS. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.034/68 (D).—Se dis-.
pone que el Teniente de Navío D. José María Si
llero Jiménez, una vez finalizado el curso de Espe
cialización que actualmente se halla realizando,
embarque en la fragata rápida Meteoro, donde debe
rá efectuar su presentación el día 1 de septiem
bre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.035/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Guillermo Ca
rrero González cese en la fragata Júpiter y embarque
en la fragata rápida Meteoro, donde deberá efectuar
su presentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter Voluntario.




sidencia, se halla comprendido en el apartado a).
punto 1.0 de la Orden Ministerial de '31 de juliode 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.036/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. José Landín
Iglesias cese en la fragata Hernán Cortés y pase des
tinado, como Instructor, a la Escuela de Subofi
ciales.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial. núm. 3.037/68 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Manuel Fer
nández Rivera, una vez finalizado el cursa de Es
pecialización que actualmente se halla realizando,
embarque en el transporte de ataque Castilla, don
(le deberá efectuar su presentación el día 1 de sep
tiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.038/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (C) don Fernan
do González de Canales y López-Obregón cese en
la Plana Mayor de la 11•a Escuadrilla de Destruc
tores Antisubmarinos, una vez sea relevado, y em
barque en el transporte de ataque Castilla.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.039/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Agustín Alba
rracín Romero, una vez finalizado el curso de Es
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pecialización que nrfunlinente se halla realizando,
embarque en el transporte de ataque Aragón, don
(le, deberá efectuar su presentación el día 1 de sep
tiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.040/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (S) (C) don Benito
Chereguini de Tapia' cese en su actual destino y em
barque en el submarino S-01.
Este destino se confiere con carácter fo.rzoso.




Orden Ministerial núm. 3.041/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío 1). José Manuel Sal
vadores Puniariño cese en el buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano y embarque en la fragata rápi
da Audaz, donde deberá efectuar su presentación
el día 1 de septiembre próximo..
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm.. 3.042/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de NavíoD. Manuel Francisco
Bueno Romero cese en el petrolero Teide y embar
que en la fragata rápida Furor, donde deberá efec
tuar su presentación el día 1 de septiembre pró
ximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.043/68 (D).---Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Antonio Zarauz
Soler-Espiauba cese en el dragaminas Guadalhorce
y embarque en la fragata rápida Furor, donde de
berá efectuar su presentación el 1 de septiembre
próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado (1), pun
1 O 15*-: . • 1 • t •
Lu uc Orden inunsterial de de jun() (iu
1959 (D. 0. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.044/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez • de Navío D. Pedro Español jo
fre de Villegas cese en el destructor Almirante Fe
rrándiz y embarque en el dragaminas Eume, donde
deberá hacer su presentación el día 1 de septiem
bre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orten Ministerial núm. 3.045/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. José Daniel Romero
Iglesias cese en el destructor antisubmarino Oquen
do y embarque en el dragaminas Odiel„ donde deberá
efectuar su presentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.046/68 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Victoriano Sánchez
Barcáiztegui y Gutiérrez-Bustamante cese en la cor
beta Nautilus y embarque en el dragaminas Júcar,
donde deberá efectuar su presentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia. se halla comprendido en el apartado a), pun
to I.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
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Orden Ministerial núm. 3.047/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Celso Milleiro Fa
riñas cese en el dragaminas Almanzora y embarque
en la fragata Júpiter, donde deberá efectuar su pre
sentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 3.048/68 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío D. José María Casas
Lao y D. Ramón Díaz Martínez cesen en los draga
minas Miño y Ebro, respectivamente, y embarquen en
la fragata Vuicano, donde deberán efectuar su presen
tación el día 1 de septiembre próximo.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.049/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. José Manuel Mar
co Franco cese en el dragaminas Odiel y embarque
en la fragata rápida Alava, donde deberá efectuar su
presentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.050/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Josefa Páez Moreno
al Teniente de Máquinas (R. N. A.) don José Fer
nández Vázquez.







Orden Ministerial núm. 3.051/68 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. José A. Arce Obaya cese en el dragaminas
Nervión y embarque en el buque de desembarco
L. S. M.-1, donde deberá efectuar su presentación el
día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 3.052/68 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Eduardo Hernández Feal cese en el trans
porte de ataque Castilla y embarque en el dragaminas
Miño, donde deberá efectuar su presentación el día
1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 3.053 /68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Miguel Angel Asensio Bretones cese a las
órdenes de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz y quede "disponible" en la Base
Naval de Canarias.





Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.054/68 (D).—De con
.
formidad con lo proputs-to por la Inspecrial General
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de Infantería de Marina, y con los dictámenes de la
Dirección Económico-Legal y de la Intervención Ge
neral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
•••••••••••■•••••■••■
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 27 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Tte. Cor. Inf.a M. D.
Tte. Cor. Inf.a M.a D.*
Comte. Inf•a M.a... D.





















































































































José María Coba Revilla .
José Conchado Fraga ...
Manuel Sánchez-Mellado Castro ..
Francisco J. Bailón Díaz ••• •••
José Salvadores Casal ... .•. •••
Rosendo "Yanes A.rocha •••
Luis Jiménez Moreno ...
Enrique Bianchi Obregón
Jesús Peiro Artal
Eustaquio Domínguez Alvarez ••• •••
Manuel de la Fuente Morales
Ignacio Abréu Fernández ...
Antonio Lorente Valer° .
Carmelo Torres Brifión
Pedro A. Pasquín Moreno ...
José Manuel Estévez Ons
Joaquín Durán Ortega ...
Alberto Bendito Martínez de Bujo
Ramón Espinosa Rojí
José Carlos Fernández Pampillón
Arturo Paz Pasamar •••
Antonio Suárez González ... •••
Juan M. Manzano EnguídanOs .
José Luis Souto Paz ...
José M. Jiménez-Alfaro Carranza
Juan J. Fernández Taieb
Miguel Ruiz Cifre ... .
Gonzalo Parente Rodríguez ...
Jorge Martín Barneto
Adolfo Suances Palomino ...
Andrés Molina Domínguez ...
•
• • •




• • • • •
•
• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •






























• • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • •
Arturo Derqui Ramírez ••• ••• •••
Javier Bajo Cao ••• •••
José Gil Gundín .•• .
Federico Conde Sánchez ...
Manuel Gavira Pérez de Vargas
Rafael Méndez Martínez ...
Ernesto Martín Pérez ... .
Alvaro Sánchez Beardo
Manuel Suárez González ..




José Javier de Oteyza. Copa •••
José Felpeto Cartelle .•
José Luis Vilar Nodar •••
Alfredo Antonio Flores Solares ...
Antonio L. Rodríguez Toubes Núñez
Manuel de la Cruz González-Novelles
Fernando Rodríguez Aliaga ...
Roberto Berral Domínguez ... .
Fernando Duefias Díaz ...
Juan J. Díaz-Guevara Domínguez ...





• • • • • •
• • • • • • • • *a • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • •






• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •








• • • • • •
• • •
• •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • •


































































10 trienios . •••
10 trienios
10 trienios
10 trienios ••• ••• .•
10 trienios .••


























6 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ...
6 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
...

































• • • • • •
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Martes, 2 de julio de 1968
NOMBRES Y APELLIDOS
1). julio García Paláu ••• ••• •••
D. Gabriel Rejo Sanjuán .
D. Eugenio Gómez de Segura lbisate
•• • •••
• • •









Personal en situación de "rcscrva".






Fecha en que debe
comenzar el abono
2 trienios ... ... 1
2 trienios ... ... 1
5 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ...





(1) Por Orden Ministerial de 18 de enero de 1958 (D. O. núm. 17) pasó a la situación de reserva", creada por
Ley de 17 de julio de 1953 (D. O. del Ejército núm. 161), hecha extensiva a infantería de Marina por la de 8 de ju
nio de 1957 (D. O. núm. 132).
NOTA GENERAL.-Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de 1a disposición tran
sitoria priniera de la Ley 113/66 y se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumpli
miento a lo dispuesto en el Decreto-Ley 15/67, de 27 de novizmbre de 1957 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 3.055/68 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Personal, y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómico-Legal y de la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley 113/66, ele 28 de diciem
bre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número y cir
cunstancias que se expresan.









































D. Serafín Beceiro Pedreiro
D. Antonio Piquer Aldanese
D. Robustiano Sueiro Miño ...
D. Rafael Delgado Rodríguez ...
D. Andrés Díaz Frague:a
D. José A. Pita Leirachá
I). Santiago Rañales Rodríguez
D. Fernando Sáenz Fernández
D. Angel Vallejo Porras ...
D. José Belizón Luna ...
D. Ramón Cascallar Riande
D. Juan Cazorla Hernández ...
D. Carmelo Cegarra Martínez •••
D. José Esteban Martínez ...
D. Vicente Fernández Saianova
D. José Fernández Serantes
D. Santiago Fontela López
D. Sául Gascueña Blanco ...
D. José L. González Fernández
D. José P. Laria Moreno ...
D. Fernando Martínez Ces ...
D. José Meízoso Prieto
D. Jaime 011ero Fraga •••
D. Juan Ortega Núñez
D. José Pazos Méndez ...
D. Victoriano Peraita del Hoyo
D. José Porta Fonte
D. José M. del Río Fernández ...
D. Ricardo Rodríguez González





• • • • • •
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Martes, 2 de julio de 1968
NOMBRES Y APELLIDOS
I). Luis Saavedra Rodríguez ... ••• •••
D. Manuel Sueiras Gómez ...
D. Ramón Torres Perelló
D. José L. Valdesueiro Ve!asco
D. Juan Vázquez Villar ••• ••• ••
D. Antonio J. Veiga López ...
D. Diego Ayora Arrabal ... ••• •••
D. Francisco Baños Quintero ...
D. Manuel Belizón Luna ... ••• •
D. Jesús Coira Faraklo
D. Antonio Collado Liviano ...
D. Carlos M. Chao Bello ...
D. Luis A. Fernández Hermida
••• •••
D. Francisco Freire Pereira ... •••
D. Manuel González Calvo ...
D. Gonzalo Hermida Abella •••
D. Vicente Hermida Picos ... ••• •••
D. Luis Iñoriza Tejada ...
D. Felicísimo Jove Vázquez ... ••• .•
D. Andrés López Veig-a •••
D. José M. Luaces Grandal ••
D. Joaquín Martín Izquierdo ... •••
D. Antonio Martínez Castiñeira •••
D. Anastasio Moitinho López ... ••• •••
D. José Montero García ...
D. Mario F. Nodar Méndez ... •••
D. Rafael Padilla Díaz ... •••
I). Jesús Riveiro Durán ... •••
D. José A. Rodríguez Fernández •••
I). José Rodríguez García ••• •••
D. Marcelino Romero Pontijas
D. Jesús Vergara 'Rey ••• •••
D. Santiago Vila Varela ... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Alamo García ... .
D. Francisco de P. Barreno Carmona •••
D. Pedro Mesa Díaz ... ••• •••
D. Eduardo Oliveira García ... ••• •••
D. José Riera Roselló ••• ••• ••• •••
D. Pedro Cervantes López ...
D. Luis Martínez de Velasco y Martínez
Velasco
D. Augusto Vivas Varo ... •••
D. Melchor Fernández Martín
... ••• •••
13. José A. Martínez Soto ...
1). Joaquín Mellina Jiménez ... ••• •••
D. Antonio Moreno Beriquistaín ••• •••
D. Antonio Pérez Flores ...
D. Manuel Rodríguez Bouza
D. José M. Sanesteban Rodríguez ... •••
D. Mariano Velázquez del Rey ... •••
D. Diego Carrión Salvatella •••
D. Antonio Casanova de León •••
D. Joaquín Fuentes Romero ... ••• ••, •••
D. Jacinto García Sevilla ... ••• ••• ••• •••
D. Isidro García Vidal ... ••• ••• •••
D. Salvador Gil Mena ... •••
D. José Heredia Sarrió
D. Antonio Infantes Martínez ••• ••• •••
D. José Martínez Sánchez ... ••• ••• •••
D. Pedro Nigorra Gaya ... ••• ••• •••
D. José Padilla Martín ...
D. Jaime Pintos Urrabieta ••• ••• •••
D. Ismael Rico Abeleclo ••• ••• •••
D. Francisco Rodríguez Sánchez
D. Luis Ropero de Pablo ...
D. Pedro Sánchez Amaya ... ••• ••• •••
D. Valdimiro Gándul Gil ... •••
D. Miguel Gallego Rueda ...
I). José Millán Vázquez ... •••
D. Manuel Oliver Morales ...
D. Manuel Pérez Pérez ... •••
D. Juan M. Soto Rodríguez ...
D. José Bustelo Posada ...
D. Inocencio Calderón Casado ...
D. Anastasio Lacedonia de Jódar
D. José L. Molino Cheda
• • •
•
• • • • 11St • •
• • • • • • • • • • •
••• ••• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
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• • • • • •
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Subte. Vig. Sem. ...
Brig. Vig. Sem. ...
Brig. Vig. Sem. ...
Sarg. 1.° Vig. Sem.
Sarg. 1.° Vig. Sem.
Sarg. 1.° Vig. Sem.
Sarg. 1.° Vig. Sem.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
.a.rg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Conserje 2.° ...
'Conserje 3.° ...
1. 1.° Sanitario.1 D. Ricardo Salvador Bosch
Esc
•••
D. Joaquín Picón Solá
D. Manuel Nliramontes Cernada .
D. Jaime Roselló Roselló •••
D. Miguel Santiago Portabales
D. José Antón Domenech ...
D. José Cases Martínez ... ••• ••• •
D. Rafael Claros Antúnez ... ••• •••
p. Miguel Navarro Mira ... .
D. Venancio A. González Gómez ...
D. Vicente Gutiérrez Vila ...
D. Emilio Luque Carmona ...
D. Luis Martínez Pérez ...
D. Ginés Paredes Martínez ...
D. Estanislao Santiago Cobelo
D. Samuel R. Fernández González
D. Francisco Mellado Díaz
...
..•
D. José M. Rego Bouza •••
D. Bienvenido Rihuete Sanz
D. Félix Sánchez García ...
D. Luis A. Solbes Monllort
D. Segundo Boto Fernández ...
D. Antonio Márquez Conejero ... .
• ••• ••• ••• •••
•• ••• ••• •••
••• ••• •••
•"•• ••• •• • ••• •••
• • • • ••• •••
•••
• • • •••
••• • •• •• •
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Personal en situación accidental".
1.° (A. F. g.).1 D. Segundo Lapeña Condon (1) ...
O BSERV ACIONES:
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3 trienios de sub



















































1(1) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios que
se le conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios o trienios que se le acumularon a su pensión de jubilación al
cesar en la situación de "actividad", mientras permanezca en la que se encuentra actualmente, no siendo acumulables
a su actual pensión de jubilación las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en la norma 7.a de
la Orden Ministerial de 1 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 282). El gasto afectará a la Partida 241.114-3.°
NOTA GENERAL.-Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición tran
sitoria primera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 19 66 ,(D. O. núm. 298), y se mantendrán las cuantías vigentes
hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/1967, de 27 de noviembre de
1957 (D. O. núm. 274).
Premios de permanencia al personal de clases de Ma
rinería y Tropa.
Orden Ministerial núm. 3.056/68 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Inspección General
de Infantería de Marina, y con los dictámenes de la
Dirección Económico-Legal y de la Intervención Ge
neral, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto nú
mero 329/67, de 23 de febrero de 1%7 (D. O. nú
mero 52), he resuelto conceder al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los premios de
permanencia en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 27 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




st) 1.° Es. ja M. Jacobo de Cea Loís .
>o 1.° Es. ja M.af Bartolomé Mayor Cerdá
>o 1.° Es. ja M. Germán Rodríguez Casas
K) 1.° Es. ja M. Víctor Cerrato Gómez ...
ho 1.° Es. ja M. Francisco Seíjido Ortega ...
10 1.° Es. ja M.a,1 Salvador Blázquez/Conesa
kg 1.° Es. ja M.a' Bernardo Martínez Masero
lo 1.° Es. ja M. Rodrigo Rey Novo ... .
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Empleos o clases
Cabo 1.° Es. ja M.
Cabo 1.° Es. ja M.
Cabo 1.° Es. ja M.
Cabo 1.° Es. I•a M.
Cabo 1.° Es. ja M.
Cabo 1.° Es. ja M.
Cabo 1.° Es. ja M.
Cabo 1.° Es. ja M.
Cabo 1.° Es. I.a M.3
Cabo 1.° Es. ja M.3
Cabo 1.° Es. La M.
NOMBRES Y APELLIDOS
Guillermo Alvarez Alvarez .
Fernando Pedrosa Barros ...
Juan Bouza Fernández ...
José L. Prada Delgado ...
Alberto Pardo Sedes ...
Jesús Mororio Acción ... .••
Arturo Insúa Elespet
Manuel Serantes Fernández ...
Braulio González Vidal ,..
José Luis Fernández Blanco ...
Martín Colino Fernández ...
••
• ••• ••• ••• •
• ••• •••
••• •••
•• ••• ••• •••



























































Estos premios de permanencia se reclamarán con los porcentajes que establece la disposición transitoria primera
del Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967, y se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el 31 de diciem
bre de 1968, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto-Ley número 15/67,. de 27 de noviembre de 1967 (D. O. nú
mero' 274).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 1 de junio de 1968 por la que se
concede la Cruz del Mérito Militar, con dis
tintivo blanco, y el complemento de sueldo
por razón de destino alJefe que se menciona.
Por aplicación del Decreto de la Presidencia del
Gobierno de 15 de febrero de 1951 (B. O. del Esta
do núm. 53), Decreto de este Ministerio de 31 de ene
ro de 1945 (D. O. núm. 73) y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 14 de marzo de 1967 (D. O. nú
mero 63), se concede la Cruz del Mérito Militar, con
distintivo blanco, de la clase que se cita y el comple
mento de sueldo por razón de destino que se expresan
al Jefe que a continuación se relaciona :
Cruz de segunda clase, como comprendido en el
apartado b) del artículo primero:
!Capitán de Corbeta D. Manuel Colorado Guitián,
de la Guardia Marítima de Guinea Ecuatorial.
Complemento de sueldo por razón de destino, como
comprendido en el apartado uno del artículo sexto de
la citada Orden, a percibir desde la fecha que se
señala.
Madrid, 1 de junio de 1968.
MENENDEZ
(Del B. O. del Estado núm. 154, pág. 9.446.)
RECTIFICACIONES
En el DIARIO OFICIAL número 240, de fecha 19. de
octubre de 1967, fué publicada la Orden Ministerial
número 4.679/67, fijando la previsión de destinos
del cuerpo Eclesiástico, y en ella se han observado las
erratas siguientes :
DONDE DICE:
Vicario de la Escuela Naval Militar ... . . ••• ••• 1
DEBE DECIR:
Vicario de la Escuela Naval Militar ... 1 L.D.
DONDE DICE
Capellán e Instructor de la Escuela de Mecánicos. 1
DEBE DECIR:
Capellán e Instructor de la Escuela de Máquinas. 1
DONDE DICE:
Capellán e Instructor de la Escuela de Tiro de
Armas Navales y CIATAN ••• ••• ••• • • • 1
DEBE DECIR:
Capellán e Instructor de la ETAN y .CIATAN. 1
DONDE DICE:




••• • • • ••• ••• 1
DEBE DECIR:
Capellán del Destacamento Naval de Palma de
Mallorca •• • • • • ••• •• • •• •
••• ••• •• •
Madrid, 1 de julio de 1968. — El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Gui
tián Vieito.
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EDICTOS
(107)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor de la Comandancia 11:EH
tar de Marina de Tenerife y del expediente de va
rios, sin número. instruido por supuesta pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscrip
to de este Trozo Jerónimo González Rivero,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina; incurriendo. caso contrario. en la respon
sabilidad que la Ley señala a quien le posea indebi
damente.
Santa Cruz de Tenerife, 22 de junio de 1968.
El Capitán de Infantería de 1■Iarina, juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(408)
Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida
de documentos número 273 de 1968,
Hace saber : Que en superior decreto auditoria
do obrante en dicho expediente, instruido por extra
vío de la Libreta de Inscripción Marítima pertene
ciente al inscripto de este Trozo Antonio Díaz Gar •
cía, se declara justificado dicho extravío; quedando.
por tanto, nulo y sin valor el referido documento,
h:tciéndose responsables a la persona que lo posea y
no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 25 de junio de 1968.-----E1
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor.
Juan Bueno Concha.
(409)
Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente de pérdi
da de documentos número 262 de 1968,
Hace saber : Que en superior decreto auditoria
do obrante en dicho expediente, instruido por extra
vío de la Cartilla Naval del inscripto Vicente Navei
ras Furicasta, se declara justificado el extravío ; que
dando, por tanto, nulo y sin valor, haciéndose res
ponsable a la persona que lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 26 de junio de 1968.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Juan Bueno Concha.
(410)
Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdi
da de documentos número 13 de 1968.
Hace saber : Que por superior decreto auditoria
do obrante en dicho expediente, instruído por extra
vío de la Cartilla Naval Militar perteneciente al ins
cripto de este Trozo Vicente Blanco Puentes, se de
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clara justificado dicho extravío ; quedando. por tanto,
nulo y sin valor el referido documento, haciéndose
responsable la persona que lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 25' de junio de 1968.—El




ESTADO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTO
DE FONDOS DE LA ASOCIACION DE SOCORROS
MUTUOS DEL CUERPO DE SUBOFICIALES D'É
LA ARMADA DURANTE EL AÑO 1967
INGRESOS
Pesetas
Existencia al comenzar el año
por recaudación total de cuo
tas de entrada para los auxi
lios de reserva .. 79.620,00
Recaudación de cuotas de entra
da durante el año .. 912,00
Recaudación de cuotas ordinarias
año, para repartir
GASTOS
• • • • • • •
durante el







62 anticipos del auxilio entregados a los be
neficiarios de los socios fallecidos (relacio
nados a continuación), a razón de 6.000
pesetas cada uno ..
62 restos del auxilio que se entregan ahora,
a razón de 5.701 pesetas cada uno ..
Gastos de envío de los anticipos y restos,
por transferencias bancarias o giros pos
tales ..
Gastos de impresos y material de oficinas
durante el año ..
Saldo para psróximo año, por recaudación to
tal de cuotas de entrada, para los auxilios







• . .. 809.597,00
Depositado en la Junta Local de El Ferrol
del Caudillo, para anticipos del auxilio a
beneficiarios de socios fallecidos ..
Depositado en la Junta Local de San Fer
nando para anticipos del auxilio, a benefi
ciarios de socios fallecidos ..
Depositado en la Junta Local de Cartagena,
para anticipos del auxilio a beneficiarios
de socios fallecidos .. .. • . • •
Depositado en Tesorería de la Junta Central,
para anticipos del auxilio a beneficiarios de






Total pesetas .. . 80.532,00
Martes, 2 de julio de 1968
•I•••••••
Relación de los asociados fallecidos durante el ario
1967 y que por encontrarse al corriente en el pago
de las cuotas sociales, se abonó a sus beneficiarios








































































Antonio Pelayo San Bartolomé.
Ricardo Cárceles Gómez.
Juan M. Rego Espejo.


















Melchor de Haro Rosa.
Antonio Sánchez Pita.
José Parga Infante.
Salvador Lasso de la Vega.
Gabriel González Camoyano.




















Don Fernando Rodríguez Real.
Don Ramón Díaz Martínez.
Don Teodoro García Anca.
Don Jesús Pérez Corral.
Madrid, 25 de junio de 1968.—El Comandante de
Intendencia, Tesorero, Manuel Núñez Simón.—Vis
to bueno, el Capitán de Navío, Presidente, Manuel
Tejera Romero.
(72)
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTO
DE FONDOS DE LA ASOCIACION DE SOCORROS
MUTUOS DEL PERSONAL CIVIL DE LA ARMA
DA DURANTE, EL AÑO 1967
INGRESOS
Pesetas
Existencia al comenzar el año
por recaudación total de cuo
tas de entrada para los auxi
lios de reserva .. .. 66.324,00
Recaudación de cuotas de entra
da durante el ario 552,00
Recaudación de cuotas ordinarias durante el







71 anticipos del auxilio entregados a los be
neficiarios de los socios fallecidos (rela
cionados a continuación), a razón de 6.000
pesetas cada uno .. .. 426.000,00
71 restos del auxilio que se entregan ahora,
a razón de 1.681 pesetas cada uno .. 119.351,00
Gastos de envío de los anticipos y restos,
por transferencias bancarias o giros pos
tales 1.910,15
Gastos de impresos y material de oficinas
durante el ario 1.898,85
Saldo para el próximo año, por recaudación
total de cuotas de entrada, para auxilios de
reserva .. 66.876,00
Total pesetas .. • • .. 616.036,00
DEMOSTRACION DEL SALDO
Pesetas
Depositado en la Junta Local de El Ferrol
del Caudillo, para anticipos del auxilio a
beneficiarios de socios fallecidos ..
Depositado en la Junta Local de San Fer
nando, para anticipos del auxilio a benefi
ciarios de socios fallecidos ..
Depositado en la Junta Local de Cartagena,
para anticipos del auxilio a beneficiarios




De% positado en Tesorería de la Junta Cen
tral, para anticipos del auxilio a beneficia
rios de socips fallecidos • • • • .. 30.876,00
Total .. • • 66.876,00
Relación de los asociados fallecidos durante el año
1967 y que por encontrarse al corriente en el pago
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de las cuotas sociales se abonó a sus beneficiarios
el auxilio económico correspondiente.
Don Octavio Lavandeira Alvarez.
Don Gabriel Bengoechea Fernández.
Don José Ferrer Picazo.
Don Juan Milelire Solera.
Don José Alonso Iglesias.
Don I‘Iartín Costa Fúster.
Don Antonio López Gómez.
Don Agustín Castellanos Vázquez.
Don Manuel Espejo Velázquez.
Don Ramón Simó Enríquez.
Don Manuel Ríos Pontigas.
Don Manuel Pita Castro.
Don Antonio Martínez Sánchez.
Don Antonio Campos Rodríguez.
Don Angel M. Rico Hermida.
Don Lino neu Cabada.
Don Pedro Martínez Gutiérrez.
Don Juan Pereira Rey.
Don Sebastián Vilella Cervera.
Don Fulgencio Martínez Albacete.
Don Francisco Cerezuela Marín.
Don Emilio Chacón Martínez.
Don Juan Saura Luján.
Don Juan Sánchez Ros.
Don Antonio Sánchez García.
Don Eduardo -Moreno Martínez.
Don Manuel García Macía.
Don Juan Conesa Castejón.
Don Alfonso Martínez Pastor.
Don Lorenzo Sastre Puche.
Don Francisco Morales Santana.
Don Juan Cervantes Albaladejo.'
Don José Guirao López.
Don José María Martínez Gálvez.
Don José Pérez García.
Don Ramón Saez Rodríguez.
Don Juan Cafiavate Conesa.
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Don Francisco Vera Guerrero.
Don Juan Torres Paredes.
Don José Martínez Sánchez.
Don Francisco Malbastre Herrera.
Don Isidro Martínez González.
Don Andrés Pérez Verdejo.
Doña Mercedes Sánchez Fraga.
Don Juan A. Macías Rosete.
Don Gregorio Fernández Faz.
Don Manuel Penedo Rujano.
Don Manuel Coello Armario.
Don Manuel Cal-villo González.
Don Alonso Ibáñez García.
Don Rafael Miguel Conejero.
Don Luis Páez Póster.
Don Manuel Brea Sánchez.
Don Manuel Gómez Ortega.
Don José Vera Alonso.
Don José Villar Roux.
Don Antonio de Palacios Sánchez.
Don José León Carpio.
Don José Bolaño Martínez.
Don Francisco Fernández Torres.
Don Juan M. Milla Vela. •
Don José A. Carrillo Domínguez.
Don José Núñez Pavón.
Don José García Muñoz.
Don Diego García Baró.
Don Manuel Delgado Mouzo.
Don Manuel Mendoza Alfaro.
Don Luis Palacios Martín.
Don Manuel Vázquez Mariscal.
Don José Ubanet Bernal.
Don José Capote Iglesias.
Madrid, 25 de junio de 1968.—El Comandante de
Intendencia, Tesorero, Manuel Núñez Simón.—Vis
to bueno, el Capitán de Navío, Presidente Manuel
Tejera Romero.
IMPRENTA pin. MINISTERIO DE MARINA
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